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Naslov: Primjena učiteljevih strategija rada i metodičkih postupaka u radu s djecom s 
teškoćama pažnje 
 
SAŽETAK: 
 
Glavni cilj rada utvrditi je razlike u metodičkim postupcima koje primjenjuju učitelji 
osnovne škole u radu s učenicima koji imaju teškoće pažnje te ispitati njihovu samoprocijenjenu 
učinkovitost u davanju praktičnih instrukcija, vođenju razreda i uključivanju učenika s 
navedenim teškoćama u odgojno-obrazovni proces. Razlike u metodičkim postupcima i 
učinkovitost poučavanja testirali smo s obzirom na to poučavaju li u razrednoj ili predmetnoj 
nastavi, koliko imaju godina radnog staža u struci te prema spolu sudionika. 
  
Istraživanje je obuhvatilo 31 osnovnu škole iz 3 županije Republike Hrvatske; Osječko-
baranjske, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije. Sudionici su bili učitelji 
razredne (51%) i predmetne (49%) nastave. Od toga, 12,8 % učitelja i 87,2 % učiteljica. Od 
ukupnog broja procijenjenih učenika (N=305) njih 85,6 % (N=261) su muškog spola, a 14,4 % 
(N=44) ženskog spola. Raspon dobi procjenjivanih učenika bio je od 7 do 15 godina, a 
prosječna dob 10,69 godina (sd=2,26).  
Rezultati istraživanja pokazali su kako učitelji u radu s djecom s teškoćama pažnje češće 
koriste odgojne metodičke postupke u odnosu na obrazovne. Utvrđene su i statistički značajne 
razlike u učiteljevoj samoprocjeni učinkovitosti davanja praktičnih instrukcija, vođenja razreda 
te uključivanja učenika. Učitelji se procjenjuju podjednako učinkovitim u provođenju 
praktičnih instrukcija i vođenju razreda, a najslabiji su u uključivanju učenika u odgojno-
obrazovni proces. Učitelji razredne nastave češće koriste odgojne metodičke postupke te se 
procjenjuju i učinkovitijima u poučavanju učenika s teškoćama pažnje u odnosu na učitelje 
predmetne nastave. Također, učiteljice se osjećaju kompetentnije u svim segmentima rada s 
takvom djecom te u poučavanju češće od učitelja primjenjuju odgojne metodičke postupke. 
 
 
 
Ključne riječi: metodički postupci, teškoće pažnje, učinkovitost poučavanja, učitelji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Title: Teacher’s work strategies application and methodological procedures in working with 
children with attention deficits. 
 
 
ABSTRACT: 
 
The main objective of this paper is to determine the differences of methodological 
procedures, which are applied by primary school teachers concerning their work with students 
having attention deficit disorder, and to assess their self-evaluated efficiency in conducting 
practical tuitions, class activities and the inclusion of the students with this particular disorder 
in educational process. We have examined the differences of methodological procedures and 
teaching efficiency according to their teaching positions (either teaching from 1st to 4th class or 
from 5th to 8th class pupils), the length of teaching experience and the gender of the participants. 
 The research covered 31 primary schools from 3 counties of the Republic of Croatia; 
Osječko-Baranjska, Vukovarsko-Srijemska and Brodsko-Posavska counties. Participants were 
teachers teaching in classes from 1st to 4th (51%), and teachers teaching in classes from 5th to 
8th (49%). 12.8% of them were male teachers and 87.2% of female teachers. Out of the total 
number of estimated students (N = 305), 85.6% (N=261) were male and 14.4% (N=44) were 
female. The age range of estimated students was 7 to 15 years, and the average age was 10.69 
years (sd=2.26). 
 
The results of the research has shown that teachers working with children having 
attention deficit disorder, more often use methodological procedures of upbringing than 
teaching methodological procedures. There were also statistically significant differences in 
teachers’ self-evaluation of efficiency in conducting practical tuitions, class activities and the 
inclusion of the students. Teachers have self-evaluated themselves equally well in efficiency in 
conducting practical tuitions and class activities, and less efficient in including students in 
educational process. Teachers form 1st to 4th class more often use methodological procedures 
of upbringing and they perceive themselves more efficient in teaching students with attention 
deficit disorder than the teachers teaching in from 5th to 8th classes. Also, female teachers 
perceive themselves more competent in all segments of their work with these children, and they 
more often apply methodological procedures of upbringing than male teachers. 
  
Key words: methodological procedures, attention deficit disorder, teaching efficiency, teachers 
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UVOD 
1. Djeca s teškoćama u razvoju 
 
Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi djeca s teškoćama 
dijele se u sljedeće kategorije: učenici s teškoćama u razvoju, učenici s teškoćama u 
učenju, problemima u ponašanju i emocionalnim problemima, učenici s teškoćama 
uvjetovanim odgojnim, socijalnim, ekonomskim, kulturalnim i jezičnim čimbenicima 
(Krampač-Grljušić i Marinić, 2007; Velki i Romstein, 2015).  
Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s 
teškoćama u razvoju učenici s tom vrstom teškoće definirani su kao oni čije sposobnosti 
u kombinaciji s različitim čimbenicima iz okoline ograničavaju njihovo ravnopravno, 
puno i učinkovito sudjelovanje s ostalim učenicima iz razreda proizašlih iz mentalnih, 
intelektualnih, tjelesnih, osjetilnih oštećenja i funkcija ili kombinacije navedenih teškoća. 
U pravilniku se nalazi orijentacijska lista prema kojoj su definirane skupine teškoća s 
ciljem pružanja odgovarajuće potpore. Prema važećoj orijentacijskoj listi učenici s 
teškoćama u razvoju mogu imati sljedeće teškoće: oštećenje vida, oštećenje sluha, 
poremećaje govorno-glasovne komunikacije i specifične teškoće u učenju, oštećenje 
organa i organskih sustava, intelektualne teškoće, poremećaje u ponašanju i oštećenja 
mentalnog zdravlja, postojanje više vrsta teškoća u psihofizičkom razvoju.1 
2. Djeca s teškoćama pažnje  
 
U odgojno-obrazovnim ustanovama kod 5-7% školske djece javljaju se teškoće 
pažnje, a četiri puta više zastupljene su u muškoj populaciji (Bouillet, 2010; Sekušev-
Galačev, 2005; prema Zrilić, 2013). U Hrvatskoj su provedena istraživanja na temu 
teškoća pažnje te dobiveni rezultati ukazuju da zastupljenost navedene teškoće kod djece 
u hrvatskom školstvu iznosi od 3 do 5% (Kocijan-Hercigonja, Buljan-Flander i Vučković, 
                                                          
1 Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju 
Pribavljeno 13.5., sa https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_24_510.html 
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1997; Lebedina Manzoni, 2006 prema Velki-Romstein, 2015). Bouillet (2010) navodi 
kako se kod dječaka uglavnom radi o hiperaktivnosti, a kod djevojčica su prisutne teškoće 
pažnje. Autorice Velki i Romstein (2015) zaključuju da simptomi nepažnje koje pokazuju 
djevojčice nisu u velikoj mjeri povezani sa školskim uspjehom te zbog toga ostaju često 
neotkrivene dok se pred njima ne nađu zahtjevi predmetnih nastavnika, složenije gradivo 
koje dovodi do pada školskog uspjeha i time se omjer djevojčica u odnosu na dječake 
povećava  2:4 dok će se u odrasloj dobi zastupljenost muškaraca i žena s ovom teškoćom 
izjednačiti. Najčešće se dijagnosticiraju oko 7. godine iako je moguće da se javljaju i 
prije, ali ih je ranije teško dijagnosticirati (Zrilić, 2013). Djeca s teškoćama pažnje u školi 
se očituju po tome što ne pridaju važnost detaljima, teško zadržavaju pozornost u 
izvršavanju zadanih aktivnosti, ne izvršavaju svoje obveze, teško se snalaze u organizaciji 
aktivnosti, ne paze na svoje stvari te ih lako gube, u radu ih ometaju podražaji iz okoline, 
te ne poštuju dane upute (Bouillet, 2010; Pospiš, 2009). Autorica Zrilić (2013) navodi 
kako se prije ovakvu djecu smatralo neposlušnom, a u kombinaciji s teškoćom učenja 
često i lijenom, nezainteresiranom za školu. Djeca s teškoćama pažnje vrlo često imaju i 
teškoće učenja upravo zbog nemogućnosti zadržavanja koncentracije na određenu 
aktivnost (Bouillet, 2010; Zrilić, 2013). Pospiš (2009) govori o deficitu pažnje kao teškoći 
koju u većini slučajeva (50-80%) prati veći niz teškoća kao što su teškoće s čitanjem, 
finom motorikom, asocijalnim ponašanjem. Tako su često djeca s teškoćama pažnje u 
odgojno-obrazovnim ustanovama neuspješna te postižu vrlo niske rezultate stoga je važno 
na vrijeme otkriti teškoće te spriječiti loš akademski uspjeh i omogućiti im normalno 
emocionalno i socijalno funkcioniranje.    
2.1. Strategije i metode rada u poučavanju učenika s teškoćama pažnje 
 
Učenicima s teškoćama pažnje, ukoliko nemaju drugih teškoća, nije potrebno 
prilagođavati nastavne sadržaje nego je u radu s njima važna individualizacija u provedbi 
nastavnih sadržaja s naglaskom na njihove jače strane, zaključuje Zrilić (2013). Ivančić 
(2010) uz individualizaciju naglašava važnost primjene odgovarajućih metodičkih 
postupaka. Neke od jačih strana djece s ADHD-om su usmjeravanje pažnje na one 
nastavne sadržaje koje njih zanimaju, sposobnost obrade informacija na različite načine 
često popraćene kreativnim idejama, drugi način promatranja svijeta koji se razlikuje od 
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njihovih vršnjaka te ih vodi do zaključaka koji se razlikuju od druge djece u razredu, pri 
izvršavanju aktivnosti koje njih zanimaju vrlo su brzi (Velki i Romstein, 2015). Iz 
navedenog je vidljivo kako učitelji i odgajatelji trebaju djeci nuditi sadržaje i informacije 
koje njih zanimaju te će ujedno i pobuditi njihovu pažnju te motivaciju za radom i 
uspjehom. Autorice Velki i Romstein (2015) navode kako je u radu s takvom djecom 
dobro koristiti se podsjetnicima koji se nalaze na vidljivom mjestu u učionici te će ih 
podsjetiti na pravilno ponašanje i sl. Iste autorice navode kako djecu s deficitom pažnje 
treba pohvaliti pri poštivanju lijepog ponašanja jer samo je to obrazac po kojemu se djecu 
uči pravilnom ponašanju. O važnosti razrednih pravila, ali i učinku pohvale za 
pridržavanje istih govori prijašnje istraživanje (Kadum-Bošnjak, 2006). Također je važno 
istaknuti da se na ponašanje najučinkovitije djeluje ako se reagira istog trenutka kada se 
i dogodilo (Jensen, 2004; Velki i Romstein, 2015). Lerner i Lowenthal (1994; prema 
Hughes, 2009) govore o strategijama samoinstruiranja i samonadziranja kao ključnim u 
smanjenju simptoma djece s ADHD-om. Dakle, učenika je potrebno povremeno prekinuti 
i potaknuti na provjeru izvršenog zadatka. Kod provjere znanja učenicima s teškoćama 
pažnje treba omogućiti alternativne načine odgovaranja (Zrilić, 2013). Zentall (1995; 
prema Hughes, 2009) za poučavanje takve djece smatra korisnim vizualno-motoričke 
strategije. Brojni autori (Hughes, 2009; Thompson, 2016) govore o jasnoći, kratkim 
uputama, verbalnim i vizualnim znacima pri davanju uputa kao važnijim strategijama 
poučavanja. Thomson (2016) navodi još i organizaciju kao važnu strategiju u radu s 
takvom djecom. Djeci je teško organizirati svoje vrijeme i prostor. Kocijan-Hercigonja i 
sur. (1997) govore o prilagodbi prostora u kojemu se dijete poučava s naglaskom na 
uklanjanje vidnih i slušnih podražaja iz okoline kako bi dijete ostvarilo što bolji uspjeh. 
U odgoju takve djece važno je razviti osjećaj prihvaćanja i podučiti ga samostalno 
funkcionirati u mnogim socijalnim okruženjima u kojima će se naći u životu (Bouillet, 
2010). Ključ uspjeha čini uspješna suradnja roditelja i nastavnika u provedbi dogovorenih 
strategija rada (Thompson, 2016). Samo će kompetentan učitelj djetetu s teškoćama 
omogućiti uspješan odgojno-obrazovni uspjeh. Može se reći kako su prvi koraci u 
prilagođavanju nastave takvim učenicima prihvaćanje učenika, prilagodba učionice te 
pomoć pri socio-emocionalnom razvoju. 
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3. Odgoj i obrazovanje djece s teškoćama  
 
 Pristup odgoju i obrazovanju djece s teškoćama s godinama je doživio niz 
promjena. Sve do sredine 20. stoljeća takvu djecu smještalo se u specijalne škole, ističe 
Guberina-Abramović (2005) što se negativno odrazilo na njihovu integraciju u život, 
zaključuje Zrilić (2013). Hughes i Cooper (2007; prema Thompson, 2016) zaključuju 
kako sredina u kojoj dijete uči bitno utječe na njegov odgoj i obrazovanje te socijalne i 
emocionalne potrebe koje trebaju biti zadovoljene. Prvi se puta uključivanje djece s 
teškoćama u razvoju u redoviti odgojno-obrazovni sustav spominje u Deklaraciji o 
pravima čovjeka iz 1948. godine. Zakon kojim se obvezuje jednak odgoj i obrazovanje 
za svu djecu među prvima donijela je Švedska 60-ih godina 20. stoljeća, a u Hrvatskoj je 
donesen 1980. godine (Zrilić, 2013). Danas u Hrvatskoj postoje pravilnici kojima je 
uređeno obrazovanje učenika s teškoćama. Pravilnikom o osnovnoškolskom i 
srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, u razredni odjel 
koji može imati najviše 25 učenika, moguće je integrirati najviše 3 učenika s teškoćama 
u razvoju.2 Prema članku 1, Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i 
obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, utvrđuje se vrsta teškoće učenika s teškoćom 
u razvoju te učeniku u skladu s pravilnikom stručno povjerenstvo određuje primjereni 
program školovanja.3 
 
3.1. Individualizirani odgojno-obrazovni program 
 
Individualizirani odgojno-obrazovni program moguće je provesti u redovitom ili 
u posebnom razrednom odjelu škole (Krampač-Grljušić i Marinić, 2007). 
Individualizirane postupke u redovitom razrednom odjelu škole pohađaju djeca s 
teškoćama koja mogu usvojiti nastavne sadržaje, ali uz specifičan način rada (Krampač-
Grljušić i Marinić, 2007). Individualizacija programa odnosi se na prilagodbu nastavnih 
metoda, sredstava i didaktičkih postupaka ovisno o vrsti djetetove teškoće (Zrilić, 2013). 
                                                          
2Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju 
  Pribavljeno 13.5., sa https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1991_05_23_697.html 
3 Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju 
  Pribavljeno 13.5., sa https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_24_510.html 
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Stančić i Ivančić (2002; prema Velki i Romstein, 2015) govore o pružanju pomoći ovisno 
o stupnju samostalnosti djeteta, vremenskoj prilagodbi izvršavanja zadataka, metodičkoj 
prilagodbi rada učenikovim mogućnostima, pristupu provjeravanja, praćenja i 
vrednovanja te primjeni odgovarajućih sredstava i prostora za rad. Svako dijete treba 
promatrati kao jedinku te nema univerzalnog programa za određenu vrstu teškoće 
(Guberina-Abramović, 2005; Mustać, 1996). Pri izradi individualiziranog odgojno-
obrazovnog programa važna je suradnja učitelja i stručne službe škole kako bi se na 
najbolji mogući način pomoglo djetetu s određenom teškoćom (Mustać, 1996; Zrilić, 
2013). Mustać (1996) ističe važnost promišljeno odabranih nastavnih sadržaja koji će 
učenika s teškoćom osposobiti za život, poučiti ga odgojnim i socijalnim vještinama.   
 
3.2. Prilagođeni odgojno-obrazovni program  
 
U radu s djecom s teškoćama prilagođenim se odgojno-obrazovnim programom 
smanjuje intenzitet i ekstenzitet nastavnih sadržaja uz, naravno, metodičku prilagodbu 
(Zrilić, 2013). Ovim se programom metodički i sadržajno prilagođavaju djetetovim 
mogućnostima samo ona nastavna područja iz kojih je djetetu potrebna pomoć (Guberina-
Abramović, 2006; Radetić-Paić, 2013; Zrilić, 2013). Prema članku 5 Pravilnika o 
osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju prilagođeni 
program izrađuje defektolog u suradnji s učiteljem koji kako zaključuje Mustać (1996) 
najbolje poznaje djetetove mogućnosti i ograničenja, predznanje i potrebe koje su ključne 
za izradu programa. 
 
3.3. Posebni program uz individualizirane postupke 
 
Ukoliko učenici koji imaju određene teškoće nisu u mogućnosti pratiti nastavu 
prema navedena dva programa, učenicima se određuje posebni program uz 
individualizirane postupke (Krampač-Grljušić i Marinić, 2007). To je program za koji se 
izrađuje nastavni plan i program/kurikulum sa pažljivo odabranim nastavnim sadržajima 
koje će učenik moći svladati prema svojim mogućnostima (Velki i Romstein, 2015). Po 
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ovom programu učenik može pohađati nastavu samo iz onih predmeta za koje se ukaže 
potreba, ostale može prema jednom od prethodno opisana dva redovita programa (Velki 
i Romstein, 2015). U posebnom razrednom odjelu uz stručno vodstvo poučava se učenike 
kojima je potreban posebni program iz svih nastavnih predmeta (Velki i Romstein, 2015). 
 
3.4. Posebni programi za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga 
života i rada uz individualizirane postupke 
 
Ovaj se program provodi kao obvezno osnovno obrazovanje s ciljem  
osposobljavanja učenika u odgojno-obrazovnoj skupini  za stjecanje kompetencija koje 
će mu omogućiti izvršavanje svakodnevnih aktivnosti  (Velki i Romstein, 2015). Dakle, 
učenika se nastoji osposobiti za samostalno funkcioniranje u izvršavanju jednostavnih 
aktivnosti pred kojima će se u životu naći svakoga dana. Ovim se programom poučavaju 
djeca koja nisu u mogućnosti nastaviti srednjoškolsko obrazovanje po posebnom 
programu (Velki i Romstein, 2015). 
 
3.5. Dosadašnja istraživanja o metodama rada i učnkovitosti poučavanja učenika s 
teškoćama  
 
U radu s učenicima s teškoćama važnu ulogu ima učitelj stoga su provedena 
brojna istraživanja kojima su ispitani metodički postupci i samoprocijenjena učinkovitost 
poučavanja učenika s teškoćama, a cilj je bio osvijestiti učitelja vlastitim vještinama, 
kompetencijama i znanjima (Buljubašić Kuzmanović i Petrović, 2014; Di Fabio i 
Palazzeschi, 2008; Martan, Skočić Mikić i Puljar, 2016; Nikčević Milković, Rukavina i 
Galić, 2011; Opić i Kudek Mirošević, 2011). Opić i Kudek Mirošević (2011) proveli su 
istraživanje kojemu je bio cilj ispitati koriste li učitelji odgovarajuće metode u radu s 
učenicima kojima je dijagnosticiran ADHD. Uzorak je činilo 90 učenika iz 5 zagrebačkih 
škola od kojih je 45 s dijagnozom ADHD. Na temelju dobivenih rezultata zaključeno je 
kako nema statistički značajne razlike u odgojno-obrazovnom radu učitelja s učenicima 
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kojima je dijagnosticiran ADHD i ostalih učenika koji su činili uzorak istraživanja, iako 
je podrška u velikoj mjeri potreba. Istraživanje kojim su učitelji osnovnih škola ispitani o 
učestalosti primjene odgovarajućih nastavnih strategija i postupaka u radu s djecom s 
teškoćama učenja pokazalo je kako su učitelji razredne nastave u odnosu na predmetne 
učitelje češće koristili odgovarajuće metodičke postupke kao što su: produljenje vremena 
rješavanja ispita, pružanje pomoći te motiviranje ostalih učenika u pružanju podrške i 
pomoći (Martan, Skočić Mikić i Puljar, 2016). Također, pokazalo se kako učitelji koji su 
tijekom fakulteta slušali kolegije o poučavanju djece s posebnim potrebama te oni koji 
imaju iskustva u radu s njima koriste odgovarajuće metodičke postupke s naglaskom na 
individualizaciju pomoću koje se učenik u skladu sa svojim mogućnostima uspješno 
obrazuje  (Martan, Skočić Mikić i Puljar, 2016). Istraživanje na uzorku od 169 talijanskih 
učitelja ispitivalo je povezanost emocionalne inteligencije i profesionalne učinkovitosti u 
provođenju nastave (Di Fabio i Palazzeschi, 2008). Rezultati istraživanja pokazali su 
statistički značajne razlike u odnosu na dob. Pokazalo se da mlađi učitelji imaju višu 
razinu emocionalne inteligencije što bi značilo da su učinkoviti u vođenju razreda. 
Nadalje, istraživanje je pokazalo više rezultate u interpersonalnoj dimenziji kod učiteljica 
dok je kod učitelja na višoj razini intrapersonalna dimenzija. Metodičke postupke i 
strategije rada na uzorku od 150 učitelja, od kojih su u istom omjeru sudjelovali učitelji 
koji predaju u nižim razredima osnovne škole, predmetni učitelji te učitelji u srednjim 
školama, ispitivali su i Buljubašić Kuzmanović i Petrović (2014). Zanimljivo je to što 
rezultati pokazuju kako je i dalje popularan frontalni oblik rada dok se primjena novih 
tehnologija izbjegava (Buljubašić Kuzmanović i Petrović, 2014). Primjena raznolikih 
strategija i metoda pospješuje poučavanje. Učitelji koji poučavaju u nižim razredima 
osnovne škole koriste različite metodičke postupke i strategije od kojih najviše: pisanje, 
crtanje, razgovaranje, kreativne aktivnosti dok se kod predmetnih učitelja smanjuje 
raznolikost korištenih strategija rada (Buljubašić Kuzmanović i Petrović, 2014). Prema 
rezultatima istraživanja kojega su proveli Nikčević Milković, Rukavina i Galić (2011)  
igra se pokazala kao važna metoda poučavanja. Prema istraživanju u razrednoj se nastavi 
igra koristi nekoliko puta tjedno, a učitelji je najviše koriste u uvodnom i završnom dijelu 
sata. Učenicima su najdraže natjecateljske i igre asocijacija (Nikčević Milković, 
Rukavina i Galić, 2011). Igra osim što učenje čini zanimljivim načinom poučavanja, 
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omogućava uključivanje svih učenika pa tako i onih s teškoćama koji imaju priliku 
pokazati svoje jake strane, što je jako važno. 
U svijetu su provedena brojna istraživanja kojima učitelji i odgajatelji procjenjuju 
samoučinkovitost u nekima segmentima rada npr. uspješnost u vođenju razreda, uspješno 
uključivanje učenika u nastavne aktivnosti te davanje smjernica za rad (Anderson i sur., 
2012; Bakar i Mohamed, 2009; Bašić, 2008; Gurcey 2015; Maniadaki, Sonuga-Barke i 
Kakouros, 2006; Manzar-Abbas i Lu, 2015; Montague, 1997; Montague, Enders i Dietz, 
2011; Valenčić Štembergar i Lepičnik Vodopivec, 2016). Vrlo je važno uputiti učenika 
na pravilno korištenje kognitivnih, socijalnih i afektivnih strategija učenja što su pokazali 
i rezultati istraživanja. Učenici koji su poučavani strategijama učenja ostvarili su znatno 
boje rezultate od učenika koji nisu poučavani strategijama učenja (Montague, Enders i 
Dietz, 2011). Rezultati istraživanja ukazali su na povezanost akademskog uspjeha sa 
uporabom odgovarajućih kognitivnih strategija. Učenici s teškoćama u rješavanju 
matematičkih zadataka često koriste neadekvatne strategije učenja što dovodi do niskog 
akademskog uspjeha (Montague, 1997). Jedno je Australijsko istraživanje pokazalo kako 
važnu ulogu u poučavanju učenika s ADHD-om ima i iskustvo učitelja (Anderson i sur., 
2012). U istraživanju je sudjelovalo 109 učitelja bez radnog iskustva i 218 učitelja s 
radnim iskustvom. Rezultati su istraživanja pokazali kako između ove dvije skupine nema 
razlike u poznavanju uzroka ADHD-a, stavovima, stereotipnim uvjerenjima i vjerovanju 
o poučavanju djece s ovom vrstom teškoće dok se kod učitelja s više radnog iskustva 
pokazalo veće znanje o poremećaju, njegovom liječenju te su učitelji s više godina radnog 
iskustva pristupačniji u poučavanju učenika s deficitom pažnje od učitelja bez radnog 
iskustva (Anderson i sur., 2012). Provedeno je i istraživanje o tome smatraju li se učitelji  
kompetentnim za uspješno vođenje razreda. Istraživanje koje je proveo Gurcey (2015) na 
uzorku od 115 učitelja fizike pokazalo je kako se učitelji smatraju vrlo kompetentnim za 
vođenje razreda te iskazuju visoko samopouzdanje. Bašić (2008) je na uzorku od 212 
odgajateljica zaposlenih u vrtićima Istarske županije, pomoću upitnika, ispitala 
kompetentnost i stavove odgajateljica za provođenje različitih aktivnosti u predškolskim 
ustanovama. Prema rezultatima samoprocjene odgajateljice su se pokazale visoko 
kompetentne za provođenje redovnih aktivnosti koje vjerojatno svakodnevno koriste u 
radu s djecom te vladaju znanjem i vještinama iz toga područja (Bašić, 2008). S druge 
strane, njihova se nekompetentnost odražava u području usmjeravanja pozitivnog 
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ponašanja i sprječavanju rizičnog ponašanja (npr. ne smatraju se dovoljno kompetentne 
motivirati nezainteresiranu djecu, koristiti strategije kojima bi pratile napredak djece, 
adekvatnim savjetima pomoći roditeljima u radu s njihovom djecom, uspostaviti 
disciplinu). Budući da se upitnikom ispitivala učinkovitost vođenja razreda i uključivanja 
učenika za koje se odgajateljice smatraju nekompetentnima zaključuje se kako je 
odgajateljima potrebna edukacija za pravilno provođenje strategija rada koje će 
pridonijeti usmjeravanju pozitivnog i prevenciji negativnog ponašanja djece mlađe 
školske dobi (Bašić, 2008). Valenčić Štembergar i Lepičnik Vodopivec (2016) također 
su proveli istraživanje s ciljem procjene samoučinkovitosti odgajatelja (N = 82) u radu s 
djecom koja u predškolskoj ustanovi, u kojoj su zaposleni, pokazuju emocionalne teškoće 
te teškoće u ponašanju. Analiza podataka pokazala je kako su odgajatelji učinkovitost u 
radu s takvom djecom procijenili osrednjom. Rezultati ukazuju na povezanost razine 
obrazovanja i radnog iskustva na način da se učitelji s višom razinom obrazovanja i 
kraćim radnim iskustvom procjenjuju učinkovitijima u radu i poučavanju djece s 
emocionalnim teškoćama i teškoćama ponašanja (Valenčić Štembergar i Lepičnik 
Vodopivec, 2016). Istraživanje ukazuje na potrebu bolje edukacije odgojitelja i učitelja 
tijekom fakultetskog obrazovanja koje treba dati osnovne metodičke postupke i strategije 
za rad s učenicima s teškoćama. Uglavnom su se kompetentnima procijenili odgojitelji 
koji su se samostalno dodatno educirali za poučavanje učenika s teškoćama (Valenčić 
Štembergar i Lepičnik Vodopivec, 2016). Provedeno je i istraživanje o samoučinkovitosti 
majki (N=118) koje imaju djecu s ADD-om ili ADHD-om i njihovih odgojitelja (N=115). 
Ispitanici su bile majke djece čija je dob od 4 do 6 godina te pohađaju vrtiće u Ateni 
(Maniadaki, Sonuga-Barke i Kakouros, 2006). Rezultati su pokazali kako se majke u 
odnosu na odgajateljice osjećaju učinkovitijima za rad s djecom koja imaju navedenu 
teškoću. Obje skupine sudionika procjenjuju se učinkovitijima za rad s djevojčicama u 
odnosu na rad s dječacima (Maniadaki, Sonuga-Barke i Kakouros, 2006). Navode da je 
razlog tomu što djevojčice pokazuju indirektnu agresiju, te su po prirodi društvenije od 
dječaka što olakšava mogućnost modeliranja ponašanja (Maniadaki, Sonuga-Barke i 
Kakouros, 2006).  
Inkluzivno obrazovanje djece s teškoćama novi je pojam s kojim se susreću 
Japanci kod kojih je sustav pružanja potpore djeci s teškoćama u razvoju nerazvijen (Yada 
i Savolainen, 2017). U istraživanju je sudjelovalo 359 učitelja osnovnih i srednjih škola. 
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Ispitivala se spremnost učitelja za inkluzivno obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju 
te njihove samoučinkovitosti u radu s takvim učenicima. Rezultati istraživanja pokazuju 
nekompetentnost japanskih učitelja za poučavanje učenika s teškoćama u razvoju. 
Uspoređujući druge države učitelji japanskih škola pokazuju znatno nižu razinu 
samoučinkovitosti s naglaskom na probleme upravljanja konfliktnim situacijama 
odnosno suzbijanju problematičnog ponašanja (Yada i Savolainen, 2017). Istraživanje 
provedeno u Maleziji ispitivalo je samoučinkovitost učitelja pomoću tri dimenzije: 
korištenje različitih strategija, uključivanje učenika te vođenje razreda (Bakar i 
Mohamed, 2009). Prema rezultatima istraživanja učitelji su se u sve tri dimenzije 
procijenili umjereno učinkovitima (Bakar i Mohamed, 2009). Iz navedenih istraživanja 
možemo zaključiti kako su učitelji nedovoljno kompetentni za rad s učenicima s 
teškoćama u razvoju. Potrebna je edukacija učitelja kojima će biti predstavljene konkretne 
metode i strategije koje je moguće provesti s učenicima s teškoćama u razvoju. U 
Hrvatskoj se može pronaći mali broj istraživanja koji se bavi ovom problematikom. 
Dakle, učitelji nemaju stvarnu sliku svoga rada. Novije istraživanje pokazalo je kako su 
učitelji (81,6 %) spremni na daljnje obrazovanje za rad s učenicima s teškoćama u 
razvoju, ali se isto tako velik broj učitelja izjasnio kako im se ne nudi mogućnost daljnje 
edukacije (Goldin, 2017). Kako bi učitelji poboljšali svoje kompetencije za učinkovito 
davanje praktičnih instrukcija, vođenje razreda i uključivanje učenika s teškoćama u 
razvoju potrebne su promjene u školstvu, ali najprije u samoj izobrazbi budućih učitelja. 
 
 
Cilj ovog istraživanja ispitati je razlikuju li se učitelji u primjeni odgojnih 
metodičkih postupaka u odnosu na obrazovne metodičke postupke te utvrditi postoje li 
razlike u učinkovitosti poučavanja (u određenim segmentima rada: vođenje razreda, 
uključivanje učenika, davanje praktičnih instrukcija) djece za koju smatraju da imaju 
teškoće pažnje s obzirom na  spol učitelja, godine radnog staža u struci te pripadaju li 
razrednoj ili predmetnoj nastavi. 
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PROBLEMI 
 
Ukupno su četiri problema ispitana:  
1. Provjeriti razlike u učestalosti primjene odgojnih  u odnosu na obrazovne metodičke 
postupke te razlike u razini učinkovitosti provođenja različitih strategija rada učitelja 
osnovnih škola u poučavanju djece s teškoćama pažnje. 
Hipoteza 1: Učitelji češće primjenjuju odgojne metodičke postupke u odnosu na 
obrazovne metodičke postupke. 
Hipoteza 2: Učitelji se u poučavanju djece s teškoćama pažnje procjenjuju  učinkovitijima  
u davanju praktičnih instrukcija u odnosu na samoprocjenu učinkovitosti vođenja razreda 
te uključivanja učenika. 
 
2. Provjeriti postoje li razlike u učestalosti primjene odgojnih i obrazovnih metodičkih 
postupaka te razlike u razini učinkovitosti provođenja različitih strategija rada učitelja s 
obzirom na to rade li u razrednoj ili predmetnoj nastavi. 
Hipoteza 3: Učitelji razredne nastave u poučavanju učenika s teškoćama pažnje češće 
primjenjuju odgojne i obrazovne metodičke postupke u odnosu na predmetne učitelje. 
Hipoteza 4: Učitelji razredne nastave procjenjuju se učinkovitijima u poučavanju djece s 
teškoćama pažnje u odnosu na predmetne učitelje. 
 
3. Provjeriti postoje li razlike u učestalosti primjene odgojnih i obrazovnih metodičkih 
postupaka te razlike u razini učinkovitosti provođenja različitih strategija rada učitelja s 
obzirom na godine radnog staža u struci. 
Hipoteza 5: Učitelji s više godina radnog staža u poučavanju djece s teškoćama pažnje 
češće primjenjuju odgojne i obrazovne metodičke postupke u odnosu na učitelje s manje 
godina radnog staža u struci.  
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Hipoteza 6: Učitelji s više godina radnog staža u struci procjenjuju se učinkovitijima u 
poučavanju djece s teškoćama pažnje u odnosu na učitelje s manje godina radnog staža u 
struci. 
4. Provjeriti postoje li razlike u učestalosti primjene odgojnih i obrazovnih metodičkih 
postupaka te razlike u razini učinkovitosti provođenja različitih strategija rada učitelja s 
obzirom na spol učitelja. 
Hipoteza 7: Učiteljice češće primjenjuju odgojne i obrazovne metodičke postupke u 
poučavanju djece s teškoćama pažnje u odnosu na učitelje. 
Hipoteza 8: Učiteljice su učinkovitije u poučavanju djece s teškoćama pažnje u odnosu 
na učitelje. 
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METODA 
Sudionici 
 
Učitelji 
Istraživanje je obuhvatilo 31 osnovnu školu iz 3 županije Republike Hrvatske: 
Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije. Sudionici su bili 
učitelji razredne (51%) i predmetne (49%) nastave. Od toga, 12,8% učitelja i 87,2% 
učiteljica. Učitelji u prosjeku poznaju učenika kojega procjenjuju 2,5 godine (sd=8,43), a 
tjedno mu u prosjeku predaju 11 sati (sd=8,43). Prosječna dob procjenjivača je 41,34 
godina (sd=9,76), a učitelji prosječno u struci rade 16,53 godine (sd=10,01). 
 
             Tablica 1. Raspodjela sudionika prema varijabli naobrazba 
 
naobrazba f % 
viša škola 51 16,7 
fakultet 235 77 
magisterij/doktorat 18 5,9 
UKUPNO: 305 100 
 
U tablici 1 prikazano je, od ukupnog broja ispitanika, najveći broj njih 77 % (N=235) 
završilo je fakultet, postotak učitelja s višom školom iznosi 16,7 % (N=51), a tek mali 
broj je onih s doktoratom 5,9 % (N=18). 
Učenici 
Ukupno je procjenjivano 305 učenika. Raspon dobi procjenjivanih učenika bio je od 7 do 
15 godina, a prosječna dob 10,69 godina (sd=2,26). Od ukupnog je broja procijenjenih 
učenika (N=305) njih 85,6% (N=261)  muškog spola, a 14,4% (N=44) ženskog spola. Od 
ukupnog broja procijenjenih učenika (N=303) za koje je poznat program po kojemu 
pohađanju nastavu, njih 71,6 % (N=217) pohađa nastavu po redovnom programu, a 
28,4% (N=86) pohađa nastavu po nekoj drugoj vrsti programa (Redovan program uz 
individualizaciju, prilagođeni program).  
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               Tablica 2. Raspodjela sudionika prema varijabli razred 
 
razred f % 
1. razred 
2. razred 
3. razred 
4. razred 
5. razred 
6. razred 
7. razred 
8. razred 
UKUPNO 
32 10,5 
39 12,8 
40 13,1 
45 14,8 
33 10,8 
36 11,8 
44 14,4 
26 8,5 
295 96,7 
 
U tablici 2 prikazana je raspodjela učenika prema razredima koje pohađaju. U istraživanju 
su sudjelovali učenici od prvog do osmog razreda. Kada gledamo podjelu učenika na 
predmetnu i razrednu nastavu, tada njih 51,2% pohađa razrednu nastavu, a 45,5% pohađa 
predmetnu nastavu. 
 
Mjerni instrumenti 
 
Za provedbu istraživanja o učenicima s mogućim teškoćama pažnje korištena je 
Ček lista ponašanja za učenika/učenicu (Merrell i Tymms, 2013) pomoću koje su 
sudionici procjenjivali ponašanja učenika za kojega smatraju da je tijekom prošle školske 
godine imao teškoće pažnje. 
Upitnik su ispunjavali učitelji razredne i predmetne nastave koji su procijenili 
kako u njihovom razrednom odjelu postoji učenik čije ponašanje odstupa od uobičajenog 
ponašanja djece određene dobne skupine s obzirom na teškoće pažnje.  
Ovo istraživanje dio je velikog projekta Razine rizika za probleme u ponašanju 
djece rane razvojne dobi i stručne intervencije pod vodstvom doc. dr. sc. Nataše Vlah. 
Upitnik se sastojao od nekoliko skala te općih podataka procjenjivača i učenika. Za 
potrebe diplomskog rada iskorištene su dvije skale: 1. skala o metodičkim postupcima 
učitelja koje je moguće raditi s učenikom kojega procjenjuje, 2. skala o učinkovitosti 
učitelja  u nekim segmentima rada s učenikom za kojega radi procjenu. 
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Opći podatci 
Na početku smo upitnikom dobili sociodemografske podatke procjenjivača (dob, 
spol, godine staža u struci, naobrazba, predmet koji predaje) te učenika za kojega je 
sudionik ispunjavao upitnik (dob, spol, razred, akademski uspjeh, vrstu programa prema 
kojemu pohađa nastavu). 
 
Skala o metodičkim postupcima 
Prva se skala sastoji od 24 čestice o metodičkim postupcima koje je moguće 
primjenjivati s učenikom kojega učitelj procjenjuje. Skala o metodičkim postupcima koja 
se sastoji od 24 čestice podijeljena je na 2 subskale: odgojnu i obrazovnu. Odgojna 
subskala sadrži 12 čestica kojima se ispituje učiteljeva učestalost primjene odgojnih 
metoda kao što su zdrav način života, praktični radovi, komunikacija, kooperacija, 
slušanje i poticanje (npr. Pohvaljujem i nagrađujem učenika za pravovremeno izvršene 
obaveze. Obrazovna se subskala sastoji od 12 čestica kojima se ispituje učiteljeva 
učestalost primjene obrazovnih metoda kao što su recepcija teksta, učiti kako učiti, 
evaluacija iz kojih proizlaze ispitani obrazovni metodički postupci (npr. Na prikladan 
način ističem riječi, slike i pojmove kako bi mu pažnja bila usmjerena na bitno).  
Na Likertovoj je skali svaki sudionik trebao procijeniti koliko je često moguće 
primijeniti određeni odgojno/obrazovni-metodički postupak u radu s učenikom kojega 
procjenjuje na način da zaokruži broj: 0 – gotovo nikad, 1 – vrlo rijetko, 2 – rijetko, 3 – 
često, 4 – vrlo često, 5 – gotovo uvijek, 6 – uvijek. Ukupni rezultat je aritmetička sredina 
odabranih čestica. Pouzdanost za subskalu odgoj iznosi Cronbach α=0,77, a za subskalu 
obrazovanje Cronbach α iznosi 0,76. 
 
Skala učinkovitosti 
Druga se skala sastoji od 12 čestica pomoću kojih je sudionik trebao procijeniti 
vlastiti doživljaj učinkovitosti u nekim segmentima rada s učenikom kojega procjenjuje. 
Sudionik je samoprocjenu učinkovitosti rada izvršio, tako što je ovisno o stupnju slaganja 
s česticom zaokružio broj na Likertovoj skali od 5 stupnjeva: 0 – nikada, 1 – skoro nikada, 
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2 – ponekad, 3 – skoro uvijek, 4 – uvijek. Ova je skala podijeljena u tri subskale na 
sljedeći način: Učinkovito davanje praktičnih instrukcija (k=4; npr. Učinkovito navodim 
ovog učenika da vjeruje kako može dobro raditi), Učinkovito vođenje razreda (k=3; npr. 
Učinkovito uspostavljam sustav vođenja grupe kada je i ovaj učenik prisutan), Učinkovito 
uključivanje učenika (k=5; npr. Učinkovito osmišljavam različite aktivnosti za ovog 
učenika). Ukupni rezultat je aritmetička sredina odabranih čestica. Pouzdanost za skalu 
učinkovitost iznosi Cronbach α = 0,89. 
 
Postupak prikupljanja podataka 
 
Prije same provedbe istraživanja razgovaralo se s ravnateljima odabranih 
osnovnih škola na području Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske i Brodsko-
posavske županije te su zamoljeni za suradnju. Nakon dobivene suglasnosti, ravnatelju, 
učiteljima i stručnoj službi objašnjena je svrha i postupak istraživanja te da ukoliko ne 
žele mogu od istraživanja, u bilo kojem trenutku, odustati. Ravnateljima škola koje su 
pristale na istraživanje upućeni su službeni dopisi s Fakulteta za odgojne i obrazovne 
znanosti iz Osijeka. 
 
Nakon pristanka ravnatelja proveden je razgovor sa stručnom službom škole koja 
je animirala učitelje na suradnju te je koordinirala između učitelja i istraživača. Upitnici 
su bili podijeljeni učiteljima koji u razredu imaju učenika s teškoćom pažnje. 
Predstavljena im je svrha istraživanja te je objašnjena tema istraživanja, a to je poučavanje 
učenika s teškoćama pažnje u osnovnoj školi. Upitnikom su se ispitivale učiteljeve 
strategije i metodički postupci s konkretnim učenicima s teškoćama pažnje.  
 
Naglašeno je kako identitet učitelja, niti učenika kojega se procjenjuje neće biti 
otkriven te će se etika poštivati i pri obradi podataka, interpretaciji rezultata i 
objavljivanju rada. 
Istraživanje se provodilo tijekom veljače, ožujka i travnja 2018. godine. Upitnike 
se prikupljalo postupno u dogovoru sa stručnom službom škole.  
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Metoda obrade podataka 
 
Za obradu podataka prikupljenih upitnikom koristili smo statistički program IBM 
SPSS STATISTICS. Deskriptivnom metodom obrađeni su i prikazani opći 
sociodemografski podatci učitelja i učenika. Za učenike su iskazani podatci za dob, spol, 
razred i program po kojemu je učenik integriran u odgojno-obrazovni proces. Iskazani su 
i opći podatci učitelja kao što su dob, spol, stupanj naobrazbe, godine radnog staža u 
struci, te poučavaju li u razrednoj ili predmetnoj nastavi. 
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REZULTATI 
 
Najprije ćemo tablično prikazati deskriptivnu statistiku varijabli koje smo mjerili 
ovim istraživanjem (odgojne metode, obrazovne metode, praktične instrukcije, vođenje 
razreda te uključivanje učenika). Za sve varijable koje smo koristili prikupljeni su podatci 
svih sudionika (N=304) istraživanja.  
U tablici 3 prikazane su aritmetičke sredine subskala. Prva se skala odnosi na 
metodičke postupke (odgojne i obrazovne metode), druga na učinkovitost poučavanja 
(praktične instrukcije, vođenje razreda i uključivanje učenika). 
 
Tablica 3. Prikaz deskriptivnih podataka za mjerene varijable 
 
SKALE VARIJABLE  N Min Max M Sd 
 
Metodički 
postupci 
Odgojne metode 304 2,08 6,00 4,23 0,68 
Obrazovne 
metode 
304 1,50 6,00 3,54 0,88 
 
Učinkovitost 
poučavanja 
Praktične 
instrukcije 
304 1,50 4,00 3,09 0,61 
Vođenje razreda 304 0,50 4,00 2,93 0,69 
Uključivanje 
učenika 
304 0,50 4,00 2,86 0,69 
 
U skladu s prvim problemom zavisnim t-testom utvrđene su statistički značajne 
razlike u metodičkim postupcima koje u svom radu primjenjuju učitelji (t=19,90, p < 
0,00). Učitelji u radu s djecom koja imaju teškoće pažnje češće koriste odgojne metode u 
odnosu na obrazovne. U nastavi učitelji s takvom djecom vrlo često do gotovo uvijek 
metodički postupaju odgojno (M=4,22), dok obrazovne metode (M=3,53), koriste često 
do vrlo često. Također, statistički značajne razlike očituju se i u njihovoj 
samoprocijenjenoj učinkovitosti u radu s učenicima s teškoćama pažnje. Najveće razlike 
u samoprocijenjenoj učinkovitosti dobivene su u davanju praktičnih instrukcija u odnosu 
na učinkovitost u vođenju razreda. Učitelji najčešće koriste praktične instrukcije (t=4,33, 
p < 0,00; t=6,88, p < 0,00), a zatim vođenje razreda te najmanje uključivanje učenika 
(t=2,32, p < 0,05). Iz tablice 3 vidljivo je kako se  učitelji skoro uvijek samoprocjenjuju 
učinkovitima u davanju praktičnih instrukcija (M=3,08). U ostala dva procijenjena 
segmenta rada; vođenje razreda (M=2,93) te uključivanje učenika (M=2,86) učitelji se 
ponekad do skoro uvijek smatraju učinkovitim u radu s učenikom za kojega su ispunjavali 
upitnik. 
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Razlike u primjeni metodičkih postupaka i učinkovitosti provođenja strategija rada 
učitelja s obzirom na podjelu učitelja na razrednu i  predmetnu nastavu. 
 
Sukladno drugom istraživačkom problemu testirali smo razlike u primjeni učiteljevih 
metodičkih postupaka (odgojnih i obrazovnih) u radu s učenicima za koje smatraju da imaju 
teškoće pažnje s obzirom na podjelu učitelja na razrednu i predmetnu nastavu. Testirali smo 
postoji li razlika u učiteljevoj samoprocjeni učinkovitosti poučavanja učenika s teškoćama pažnje 
u pojedinim segmentima rada (praktične instrukcije, vođenje razreda, uključivanje učenika) s 
obzirom na to rade li kao učitelji u predmetnoj ili u razrednoj nastavi. 
 
 
Tablica 4.  Razlike u primjeni odgojnih i obrazovnih metodičkih postupaka te samoprocjeni 
učinkovitosti u sljedećim segmentima rada; davanje praktičnih instrukcija, učinkovito vođenje 
razreda, uključivanje učenika s obzirom radi li se o razrednom ili predmetnom učitelju 
 
   ** p < 0,00; * p < 0,05 
 
Rezultati istraživanja dobiveni ANOVA-om prikazani u tablici 4 ukazuju na 
statistički značajne razlike u učinkovitosti poučavanja u pojedinim segmentima rada s 
obzirom na to rade li kao učitelji u predmetnoj ili razrednoj nastavi. Učitelji razredne 
nastave pokazuju se statistički značajno učinkovitijima u davanju praktičnih instrukcija, 
vođenju razreda te uključivanju učenika. Također, dobivene su statistički značajne razlike 
u primjeni odgojnih metoda u poučavanju učenika s teškoćama pažnje. Učitelji razredne 
nastave u radu s učenicima s teškoćama pažnje češće od predmetnih učitelja primjenjuju 
 N M SD F 
 
Praktične instrukcije 
razredna 157 3,23 0,58  
17,77** predmetna 141 2,94 0,59 
UKUPNO 298 3,09 0,60 
 
Vođenje razreda 
razredna 157 3,04 0,67  
7,54** predmetna 141 2,82 0,71 
UKUPNO 298 2,93 0,70 
 
Uključivanje učenika 
razredna 157 3,01 0,61  
17,79** predmetna 141 2,69 0,72 
UKUPNO 298 2,86 0.68 
 
Odgojne metode 
razredna 156 4,40 0,59  
22,35** predmetna 142 4,03 0,73 
UKUPNO 298 4,22 0,68 
 
Obrazovne metode 
razredna 156 3,61 0,83  
2,73 predmetna 142 3,44 0,92 
UKUPNO 298 3,53 0,88 
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odgojne metode. Ne postoji značajna razlika u primjeni obrazovnih metoda rada s 
obzirom na to rade li kao predmetni ili razredni učitelji.   
 
Razlike u primjeni metodičkih postupaka i učinkovitosti provođenja strategija rada 
učitelja s obzirom na godine radnog staža u struci. 
 
Sukladno trećem istraživačkom problemu, koristeći ANOVA-u, testirali smo 
razlike u primjeni metodičkih postupaka (odgojne i obrazovne metode) i 
samoprocijenjene učinkovitosti poučavanja učitelja u pojedinim segmentima rada 
(praktične instrukcije, vođenje razreda, uključivanje učenika) s obzirom na godine radnog 
staža u struci.  
 
Tablica 5.  Razlike u primjeni odgojnih i obrazovnih metodičkih postupaka i samoprocjeni 
učinkovitosti u sljedećim segmentima rada; davanje praktičnih instrukcija, učinkovito vođenje 
razreda, uključivanje učenika s obzirom na radni staž učitelja 
 
            ** p < 0,00; * p < 0,05 
 
Post hoc analizom uz Games-Howellovu korekciju utvrđene su statistički 
značajne razlike samo u primjeni metodičkih postupaka u radu s djecom koja imaju 
 N M SD F 
Praktične 
instrukcije 
do 10 god staža 89 3,04 0,60  
1,90 11-24 god staža 121 3,08 0,61 
25 i više godina staža 68 3,22 0,58 
UKUPNO 278 3,10 0,60 
Vođenje 
razreda 
do 10 god staža 89 2,89 0,71  
0,64 11-24 god staža 121 2,94 0,68 
25 i više godina staža 68 3,01 0,71 
UKUPNO 278 2,94 0,69 
Uključivanje 
učenika 
do 10 god staža 89 2,77 0,76  
1,32 11-24 god staža 121 2,91 0,68 
25 i više godina staža 68 2,93 0,62 
UKUPNO 278 2,87 0,69 
Odgojne 
metode 
do 10 god staža 89 4,15 0,67  
2,02 
 
11-24 god staža 122 4,28 0,66 
25 i više godina staža 67 4,36 0,64 
UKUPNO 278 4,26 0,66 
Obrazovne 
metode 
do 10 god staža 89 3,39 0,80  
4,84** 11-24 god staža 122 3,52 0,92 
25 i više godina staža 67 3,83 0,88 
UKUPNO 278 3,55 0,89 
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teškoće pažnje s obzirom na godine radnog staža u struci. Statistički značajne razlike 
očituju se u primjeni obrazovnih metoda. Učitelji s manje godina radnog staža (manje od 
10 godina) primjenjuju znatno rjeđe obrazovne metode za razliku od učitelja koji imaju 
više od 25 godina radnog staža. Ne postoji statistički značajna razlika u 
samoprocijenjenoj učinkovitosti u procjenjivanim segmentima rada; davanju praktičnih 
instrukcija, vođenju razreda te uključivanju učenika s obzirom na godine radnog staža u 
struci. 
 
Razlike u primjeni metodičkih postupaka i učinkovitosti provođenja strategija rada 
učitelja s obzirom na spol učitelja. 
 
Četvrti problem bio je provjeriti razlikuju li se metodički postupci (odgojne i 
obrazovne metode) i samoprocijenjena učinkovitost u pojedinim segmentima rada 
(davanje praktičnih instrukcija, vođenje razreda, uključivanje učenika) s obzirom na spol 
učitelja. 
 
Tablica 6.  Spolne razlike u primjeni odgojnih i obrazovnih metodičkih postupaka i 
samoprocjeni učinkovitosti učitelja u sljedećim segmentima rada; davanje praktičnih instrukcija, 
učinkovito vođenje razreda, uključivanje učenika  
 
                                 ** p < 0,00; * p < 0,05 
 
 N M SD F 
Praktične instrukcije muški 39 2,96 0,67  
2,10 ženski 265 3,11 0,60 
UKUPNO 304 3,09 0,61 
Vođenje razreda muški 39 2,67 0,83  
6,79** ženski 265 2,97 0,66 
UKUPNO 304 2,93 0,69 
Uključivanje učenika muški 39 2,57 0,82  
8,34** ženski 265 2,90 0,65 
UKUPNO 304 2,86 0,69 
Odgojne metode muški 39 3,96 0,76  
7,11** ženski 265 4,27 0,66 
UKUPNO 304 4,23 0,68 
Obrazovne metode muški 39 3,43 1,03  
0,65 ženski 265 3,55 0,86 
UKUPNO 304 3,54 0,88 
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Rezultati dobiveni ANOVA-om prikazani u tablici 6 ukazuju na statistički 
značajne razlike u samoprocijenjenim nekim segmentima rada te primjeni metodičkih 
postupaka u radu s djecom s teškoćama pažnje s obzirom na spol učitelja.  
Učiteljice se samoprocjenjuju učinkovitijima u vođenju razreda i uključivanju 
učenika. Također, učiteljice u radu s učenicima s teškoćama pažnje češće od učitelja 
primjenjuju odgojne metodičke postupke. S druge strane, učiteljice i učitelji jednako se 
samoprocjenjuju u davanju praktičnih instrukcija. Učitelji i učiteljice u radu s učenicima 
s teškoćama pažnje podjednako koriste obrazovne metodičke postupke.  
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RASPRAVA 
 
U provedenom istraživanju zanimao nas je problem poučavanja učenika s 
teškoćama pažnje. Uzorak ovog istraživanja činili su razredni i predmetni učitelji koji 
imaju razredništvo u osnovnim školama na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-
srijemske i Brodsko-posavske županije. Glavni je cilj istraživanja bio utvrditi razlike u 
metodičkim postupcima koje primjenjuju učitelji osnovne škole u radu s učenicima koji 
imaju teškoće pažnje te ispitati njihovu samoprocijenjenu učinkovitost u poučavanju 
učenika s navedenim teškoćama. 
Razlike u učestalosti primjene odgojnih u odnosu na obrazovne metodičke 
postupke te razlike u učinkovitosti provođenja različitih strategija rada učitelja osnovnih 
škola u poučavanju učenika s teškoćama pažnje. 
Rezultati istraživanja pokazali su kako učitelji osnovnih škola u radu s učenicima 
s teškoćama pažnje češće primjenjuju odgojne metodičke postupke u odnosu na 
obrazovne metodičke postupke što smo i pretpostavili. Nadalje, dobili smo podatke koji 
ukazuju na to kako učitelji vrlo često do gotovo uvijek metodički postupaju odgojno 
(M=4,22), dok obrazovne metodičke postupke primjenjuju često do vrlo često (M=3,53). 
Učenici s teškoćama pažnje manje su socijalno uključeni u odnose sa svojim vršnjacima, 
prijateljstva koja sklapaju ne traju dugo, općenito imaju deficit u socijalnim vještinama 
te zbog toga učitelji češće koriste odgojne metodičke postupke kao što su organizacija 
različitih radionica  kojima je cilj poticanje zajedništva, prihvaćanja drugih i drugačijih 
kroz različite aktivnosti, igre, postere (npr. poticanje na sudjelovanje u grupnim 
aktivnostima i raspravama). Jedna od  važnih odgojnih metoda u poučavanju djece s 
teškoćama pažnje je i pohvala kojom učitelj potiče učenikovo samopoštovanje (npr. 
pohvala i nagrada za pravovremeno izvršene obveze). Iz tog razloga učitelji često koriste 
odgojne metodičke postupke kao što su stvaranje prilika u kojima će se kod učenika s 
teškoćama pažnje istaknuti jače strane. Tek kada učitelj kod učenika razvije pouzdanje u 
vlastite snage onda će povećati broj obrazovnih metodičkih postupaka koje je moguće 
primjenjivati s djecom s teškoćama pažnje. Pravilnik o vrednovanju učenika s teškoćama4 
                                                          
4 Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi 
Pribavljeno 25.6.2018., sa https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_112_2973.html 
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naglašava važnost razvoja pozitivnog odnosa prema zadatcima, poticanja učenikovog 
sudjelovanje u aktivnostima, razvoj samopouzdanja i napredovanja što će učitelj čestom 
primjenom odgojnih metodičkih postupaka kod učenika i postići, što je i provedeno 
istraživanje potvrdilo. Prema rezultatima prijašnjih istraživanja učitelji u radu s djecom s 
teškoćama učenja nastoje često primjenjivati odgojne metode kooperacije, poticanja, 
komunikacije koje se očituju u poticanju drugih učenika na pomoć, pružanju podrške, na 
različite načine poticanje sudjelovanja učenika s teškoćama u nastavi te stvaranju kod 
učenika osjećaja doprinosa razrednoj zajednici (Martan, Skočić Mihić i Puljar, 2016). 
Prema rezultatima provedenog istraživanja, učitelji u poučavanju učenika s 
teškoćama pažnje najčešće koriste praktične instrukcije dok najrjeđe primjenjuju 
strategiju uključivanja učenika. Iz rezultata je vidljivo kako se učitelji najučinkovitijim 
smatraju u davanju praktičnih instrukcija kojima su procijenjene odgojne strategije rada 
koje uključuju egzistenciju, socijalizaciju i individualizaciju. Odgajateljice se također u 
strategijama davanja praktičnih instrukcija uglavnom smatraju kompetentnima dok se u 
odabiru strategija praćenja napretka djece te kontroliranju ometajućih ponašanja 
procjenjuju nekompetentnima (Bašić, 2008). Učitelji japanskih škola također su se 
procijenili  nekompetentnima za vođenje razreda s naglaskom na probleme upravljanja 
konfliktnim situacijama odnosno suzbijanju problematičnog ponašanja (Yada i 
Savolainen, 2017).  Prema rezultatima, učiteljima najveći problem predstavlja strategija 
uključivanja učenika. Učitelji u poučavanju vjerojatno koriste ustaljene aktivnosti i 
strategije rada koje kod učenika s teškoćama pažnje neće pobuditi interes za učenje. Jedan 
od ključnih razloga može biti izostajanje suradnje sa stručnom službom škole te 
komunikacije s roditeljima. Za poučavanje učenika s teškoćama nužan je multimodalan 
pristup, u koji su uključeni učenik, učitelj, roditelji, stručna služba škole te vršnjaci. Za 
učinkovito uključivanje učenika u nastavni proces navedeni subjekti moraju surađivati. 
Nemogućnost učinkovitog uključivanja djece u odgojno-obrazovni proces odgajateljice 
pripisuju roditeljima (Bašić, 2008). Nadalje, navode kako je disciplinu, motivaciju i 
uspjeh kod djeteta teško pa i gotovo nemoguće postići ukoliko se na njih ne utječe u 
obiteljskom okruženju (Bašić, 2008).   
Učitelji se skoro uvijek samoprocjenjuju učinkovitima u davanju praktičnih 
instrukcija (M=3,08), dok se u ostala dva procijenjena segmenta rada; vođenje razreda 
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(M=2,93) i uključivanje učenika (M=2,86) procjenjuju ponekad do skoro uvijek 
učinkovitima u radu s djecom s teškoćama pažnje. Umjereno učinkoviti kako u radu s 
djecom s teškoćama u razvoju tako i ostalih učenika u razredu procjenjuju se i malezijski 
učitelji (Bakar i Mohamed, 2009). Postavlja se pitanje je li umjereno kompetentan učitelj 
dovoljno kompetentan za zadovoljavanje odgojno-obrazovnih potreba učenika? 
Učenicima s teškoćama pažnje potrebna je prilagodba u svim segmentima rada. Ukoliko 
se učenicima s teškoćama ne prilagode strategije poučavanja doći će do niskog 
akademskog uspjeha (Montague, 1997). Može li se umjereno kompetentan učitelj 
prilagoditi učeniku? Učenici s teškoćama pažnje često su nepredvidivi te se učitelji 
moraju snaći u situaciji u kojoj se nađu te učinkovito kontrolirati ometajuće ponašanje 
učenika koje nerijetko ometa rad drugih učenika. Istraživanja su pokazala kako se učitelji 
i odgajatelji smatraju umjereno kompetentnima u strategijama vođenja razreda te će im 
nepredvidive situacije s učenikom s teškoćama pažnje stvarati problem ukoliko se 
dodatno ne educiraju (Bakar i Mohamed, 2009; Bašić, 2008; Manzar-Abbas i Lu, 2015; 
Yada i Savolainen, 2017). Učitelji su ti koji bi, tijekom radnog vijeka, neprestano trebali 
ulagati u sebe, tražiti nove strategije rada, obrazovati se i usavršavati kroz različite 
edukacijske programe, seminare jer će time stjecati kompetencije potrebne za uspješno 
poučavanje učenika s teškoćama pažnje i odabir pravilnih strategija poučavanja učenika 
s teškoćama pažnje. 
  
Razlike u primjeni metodičkih postupaka (odgojne i obrazovne metode) i učinkovitosti 
provođenja strategija rada (praktične instrukcije, vođenje razreda, uključivanje učenika) 
učitelja s obzirom na to rade li učitelji u razrednoj ili predmetnoj nastavi. 
 
Sukladno drugom istraživačkom problemu provjerene su razlike u primjeni 
odgojnih i obrazovnih metoda u poučavanju učenika s teškoćama pažnje s obzirom na to 
rade li učitelji u razrednoj ili predmetnoj nastavi. Učitelji razredne nastave u radu s 
takvom djecom češće od predmetnih učitelja koriste odgojne metode. Prema rezultatima 
istraživanja Buljubašić Kuzmanović i Petrović (2014) razredni učitelji češće od 
predmetnih i srednjoškolskih učitelja koriste kooperativno učenje koje čini jednu od 
odgojnih metoda. Motivacija kao važan faktor u poučavanju djece s teškoćama pažnje, 
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ali i ostali odgojni metodički postupci sve više opadaju u predmetnoj nastavi (Buljubašić 
Kuzmanović i Petrović, 2014) što je u skladu i s rezultatima našega istraživanja. Metoda 
individualizacije najčešće se primjenjuje u razrednoj nastavi (Buljubašić Kuzmanović i 
Petrović, 2014). Naše istraživanje u skladu je s prijašnjim istraživanjima u kojemu 
razredni učitelji češće od predmetnih učitelja u radu s učenicima s teškoćama pažnje 
primjenjuju odgojne metodičke postupke što smo i pretpostavili (Buljubašić Kuzmanović 
i Petrović, 2014; Nikčević Milković, Rukavina i Galić, 2011). Učitelji razredne nastave 
imaju puno bolji uvid u stvarnu sliku mogućnosti svojih učenika u odnosu na predmetne 
učitelje te im je stoga lakše učeniku metodičkim postupcima prilagoditi nastavni sadržaj. 
Učitelji imaju važnu ulogu u odgoju djece te su upravo oni ti koji svojim primjerom 
trebaju ukazati na pravila lijepog ponašanja te stjecanje radnih navika na koje učitelji 
ukazuju kroz različite aktivnosti. U poučavanju učenika s teškoćama pažnje potrebno je 
primjenjivati odgojne metodičke postupke kao što su pružanje: podrške, razumijevanja, 
pohvale, doživljaja uspjeha, te nagrade za poštivanje dogovora. Učitelji razredne nastave 
češće ih koriste jer su provođenje odgojnih mjera usvojili tijekom fakulteta na brojnim 
pedagoškim kolegijima dok su učitelji predmetne nastave često usmjereni na materiju 
svog predmeta, a zaboravljaju kako je učenicima s teškoćama pažnje potreban poticaj. 
Jedna od važnih metoda poučavanja je i igra koju učitelji razredne nastave u odnosu na 
predmetne učitelje vrlo često koriste u odgojno-obrazovnom procesu (Nikčević Milković, 
Rukavina i Galić, 2011). Igra osim što učenje čini zanimljivim načinom poučavanja ima 
velik odgojni efekt kao što je usvajanje socijalnih vještina koje djeci s teškoćama 
predstavljaju velik problem, izražavanje emocija, te stvaranje pozitivne slike o sebi. Naše 
istraživanje djelomično je potvrdilo treću pretpostavku istraživanja prema kojoj učitelji 
razredne nastave češće primjenjuju odgojne metode, dok u primjeni obrazovnih metoda 
rada ne postoji statistički značajna razlika u poučavanju učenika s obzirom na to rade li u 
razrednoj ili predmetnoj nastavi. Možemo zaključiti da je tomu tako jer su učitelji 
predmetne i razredne nastave tijekom svojega fakultetskog obrazovanja jednako 
metodički obrazovani za poučavanje učenika te se pri odabiru obrazovnih metoda rada i 
dalje drže klasičnih metoda.  
Također, dobivene su statistički značajne razlike u učinkovitosti poučavanja u 
pojedinim segmentima rada s obzirom na to rade li u predmetnoj ili razrednoj nastavi. 
Učitelji razredne nastave pokazuju se statistički značajno učinkovitijima u davanju 
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praktičnih instrukcija, vođenju razreda te uključivanju učenika, odnosno u svim 
segmentima rada. Mogući razlozi tome proizlaze iz bolje didaktičke osposobljenosti 
učitelja razredne nastave već pri obrazovanju za zanimanje učitelja. Na fakultetima na 
kojima se obrazuju učitelji razredne nastave moguće se opredijeliti za razvojni smjer na 
kojemu učitelji slušaju velik broj pedagoških i psiholoških kolegija na kojima stječu 
osnovna znanja o djeci s teškoćama te strategijama rada u poučavanju djece s teškoćama. 
Također, za razliku od predmetnih, učitelji razredne nastave već pri fakultetskom 
obrazovanju imaju više iskustva u radu s djecom te priliku strategije rada primijeniti u 
praksi. Stoga i rezultati prijašnjeg istraživanja pokazuju kako razredni učitelji u 
poučavanju učenika s teškoćama učenja češće koriste odgovarajuće strategije rada s 
naglaskom na individualizirane postupke kao što je produljenje vremena rješavanja ispita 
(Martan, Skočić Mikić i Puljar, 2016). Učitelji razredne nastave provode svakodnevno 
jako puno vremena sa svojim učenicima te ih oni najbolje poznaju, znaju njihove 
mogućnosti te primjenom kojih će aktivnosti učenike učinkovito uključiti u nastavni 
proces, ali i u vršnjačke odnose što je jako bitno kod poučavanja djece s teškoćama pažnje. 
Učitelji razredne nastave svakodnevno u poučavanju učenika primjenjuju različite 
aktivnosti i strategije rada što pospješuje poučavanje dok se prema rezultatima 
istraživanja raznolikost korištenih strategija kod predmetnih učitelja smanjuje 
(Buljubašić Kuzmanović i Petrović, 2014). Važan segment u učinkovitom poučavanju je 
i uključivanje roditelja u odgojno-obrazovni proces svoga djeteta u čemu su se opet 
razredni učitelji pokazali uspješnijima od predmetnih jer imaju više prilika za upoznati 
roditelje učenika, češće komuniciraju s njima dok predmetni učitelji uglavnom pozivaju 
roditelje učenika kada se jave problemi (Sušanj Gregorović, 2017). 
Istraživanja koja su se bavila problematikom poučavanja učenika s teškoćama u 
razvoju potvrdila su učinkovitost poučavanja učitelja razredne nastave u procijenjenim 
segmentima rada (Buljubašić Kuzmanović i Petrović, 2014; Martan, Skočić Mikić i 
Puljar, 2016; Nikčević Milković, Rukavina i Galić, 2011). Rezultati našeg istraživanja u 
skladu su s takvim nalazima. 
   
Razlike u primjeni metodičkih postupaka (odgojne i obrazovne metode) i učinkovitosti 
provođenja strategija rada (praktične instrukcije, vođenje razreda, uključivanje učenika)  
učitelja s obzirom na godine radnog staža u struci. 
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Kao treći istraživački problem provjerili smo postoje li razlike u primjeni 
metodičkih postupaka i učinkovitosti poučavanja u pojedinim segmentima rada s obzirom 
na godine radnog staža u struci. Utvrđene su statistički značajne razlike u primjeni 
metodičkih postupaka učitelja u radu s djecom koja imaju teškoće pažnje s obzirom na 
godine radnog staža u struci. Statistički značajne razlike očituju se samo u primjeni 
obrazovnih metoda. Učitelji s manje godina radnog staža (manje od 10 godina) 
primjenjuju znatno rjeđe obrazovne metode za razliku od učitelja koji imaju više od 25 
godina staža i time je naša  pretpostavka djelomično protvrđena jer ne postoji statistički 
značajna razlika u primjeni odgojnih metoda s obzirom na godine radnog staža učitelja. 
Razlog tomu može biti da su učitelji, s više godina radnog staža u struci, poučeni vlastitim 
iskustvima i dodatnim educiranjima za rad s takvom djecom usvojili pravilne obrazovne 
metodičke postupke s kojima se može raditi s djecom koja imaju određenu vrstu teškoće. 
Samo uz pravilan obrazovni pristup učitelja djeca s teškoćama pažnje postići će visoke 
rezultate što je pokazalo i prijašnje istraživanje o poučavanju djece s teškoćama učenja 
(Martan, Skočić Mikić i Puljar, 2016). Rezultati našeg istraživanja u skladu su s 
rezultatima prijašnjeg istraživanja koje je pokazalo kako su učitelji koji su imali iskustva 
u radu s učenicima koji imaju teškoće učenja primjenjivali odgovarajuće metodičke 
postupke s naglaskom na individualizaciju pomoću koje se učenik u skladu sa svojim 
mogućnostima uspješno obrazuje (Martan, Skočić Mikić i Puljar, 2016). Učitelji su 
možda osim iskustva stečenog radom u struci stekli dodatna iskustva volontiranjem u 
različitim udrugama čiji su članovi djeca s teškoćama. Rezultati prijašnjeg i našeg 
istraživanja ukazuju na to kako iskustvo ima veliku ulogu u primjeni pravilnih obrazovnih 
metodičkih postupaka u odgojno-obrazovnom procesu. Nema gotovog obrasca koji će se 
primijeniti u poučavanju djeteta s teškoćom pažnje, svako je dijete jedinstveno te je 
učiteljeva zadaća pomoću odgovarajućih metodičkih postupaka prilagoditi odgojno-
obrazovni proces učenikovim mogućnostima. Kako važnu ulogu u učinkovitom 
poučavanju učenika s ADHD-om ima iskustvo, znanje o teškoćama pažnje te pravilan 
pristup učitelja učeniku s ADHD-om pokazali su rezultati australijskog istraživanja 
(Anderson i sur, 2012).  Znanje o specifičnostima učenika s teškoćama pažnje uključivalo 
bi i poznavanje pravilnog odgojno-metodičkog pristupa djeci s teškoćama pažnje za koje 
su se učitelji uglavnom samostalno educirali (Valenčić Štembergar i Lepičnik Vodopivec, 
2016). Naše istraživanje nije u skladu s prijašnjim istraživanjima (Valenčić Štembergar i 
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Lepičnik Vodopivec, 2016, Weyandt i sur., 2009) u kojima rezultati upućuju na 
postojanje statistički značajnih razlika u samoprocijenjenoj učinkovitosti poučavanja 
učenika s teškoćama pažnje u procjenjivanim segmentima rada s obzirom na godine 
radnog staža u struci. Jedan od mogućih razloga je da učitelji ne pokazuju dovoljno 
zanimanja za problematiku rada s djecom s teškoćama pažnje, odnosno u maloj se mjeri 
dodatno educiraju i usavršavaju za ovo specifično područje rada te ostaju na razini 
stečenih znanja i vještina koje su usvojili na fakultetu. Učitelji s nekoliko godina radnog 
staža nemaju dovoljno znanja niti iskustva, dok se učitelji s više godina radnog staža ne 
educiraju te ostaju jednako kompetentni kao učitelji koji su tek počeli raditi.  
 
Razlike u primjeni metodičkih postupaka (odgojne i obrazovne metode) i učinkovitosti 
provođenja strategija rada (praktične instrukcije, vođenje razreda, uključivanje učenika)  
učitelja s obzirom na spol učitelja. 
 
Kao četvrti istraživački problem provjerili smo razlike u primjeni metodičkih 
postupaka (odgojne i obrazovne metode) i samoprocijenjenoj učinkovitosti u pojedinim 
segmentima rada (davanje praktičnih instrukcija, vođenje razreda, uključivanje učenika) 
s obzirom na spol učitelja. Rezultati našeg istraživanja pokazali su kako učitelji i učiteljice 
u radu s djecom s teškoćama pažnje podjednako koriste obrazovne metodičke postupke 
dok su u primjeni odgojnih metodičkih postupaka utvrđene statistički značajne razlike s 
obzirom na spol učitelja. Prema rezultatima našeg istraživanja učiteljice u radu s 
učenicima s teškoćama pažnje češće od učitelja primjenjuju odgojne metodičke postupke 
što smo i pretpostavili. Naime, žene su po prirodi emotivnije, nježnije, tolerantnije, 
strpljivije te pokazuju veći stupanj empatije prema svojim učenicima. Učenicima daju 
više osobnih informacija i primjera iz prakse koje ih mogu poučiti različitim 
vrijednostima. Prijašnje istraživanje provedeno u Italiji (Di Fabio i Palazzeschi, 2008) 
pokazuje kako su učiteljice uspješnije u uspostavljanju interpersonalne dimenzije. Što bi 
značilo da uspješno ostvaruju interakciju sa svojim učenicima, kolegama te su dobre u 
održavanju međuljudskih odnosa. Rezultate ovog istraživanja možemo povezati s 
vjerojatnošću česte primjene odgojnih metoda u poučavanju učenika s teškoćama. 
Učiteljice primjenom odgojnih metodičkih postupaka kao što su; poticanje sudjelovanja 
u raspravama, grupnim aktivnostima, tumačenje gradiva uz obraćanje pozornosti na 
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vlastite geste i mimiku lica utječu na ponašanja svojih učenika te im daje priliku 
sudjelovanja u situacijama koje će pomoći oblikovanju njihovih stavova što je jedna od 
odlika interpersonalne dimenzije. Interpersonalna komunikacija značajan je čimbenik u 
poučavanju kojim se različitim metodama rada doprinosi između ostaloga radnom i 
etičkom razvoju osobe koja će se razviti u kulturnu, vrijednu i karakternu ličnost 
(Stevanović, 2002).  
 Naše istraživanje potvrdilo je osmu pretpostavku po kojoj su učiteljice 
učinkovitije u vođenju razreda i uključivanju učenika što je djelomično u skladu s 
prijašnjim istraživanjima. Prema istraživanju provedenom u kineskim školama učiteljice 
se smatraju učinkovitijima u vođenju razreda te davanju praktičnih instrukcija (Manzar-
Abbas i Lu, 2015) dok u našem istraživanju nema razlike u učinkovitom davanju 
praktičnih instrukcija. Učitelji i učiteljice procjenjuju se podjednako uspješnima u 
poticanju učenika na različite načine koji će pozitivno utjecati na njegovo 
samopouzdanje. Iako i u ostalim segmentima rada ne bi trebala postojati razlika u 
učinkovitosti poučavanja učenika s obzirom na spol učitelja (Ghonsooly, Khajavy i 
Mahjoobi, 2014) jer je svim učiteljima i učiteljicama tijekom fakultetskog obrazovanja 
pružena jednaka prilika usvajanja odgojno-obrazovnih strategija rada za poučavanje  
učenika u našem su se istraživanju učiteljice pokazale uspješnijima. Prema istraživanju 
(Malnar, Arbanas i Tkalčić, 2015) žene pokazuju veći stupanj prepoznavanja emocija te  
reakcija na njih. Možda se zbog svojih osobina učiteljice lakše prilagođavaju učenikovim 
sposobnostima i mogućnostima, a rezultati istraživanja o integraciji učenika usporenog 
kognitivnog razvoja pokazali su pozitivnije stavove učiteljica nego učitelja iz čega je 
vidljivo kako su učiteljice spremnije za poučavanje učenika s teškoćama pažnje (Kiš-
Glavaš, Nikolić i Igrić, 1998). Rezultati prijašnjih istraživanja pokazali su kako su, u 
poučavanju učenika, učiteljice strpljivije i tolerantnije u odnosu na učitelje (Alwaleedi, 
2017). Učenici su nepredvidivi te se učiteljice moraju snaći u situaciji u kojoj se nađu te 
učinkovito kontrolirati ometajuće ponašanje učenika koje nerijetko ometa rad drugih 
učenika. Individualizirane strategije rada koje je nužno provoditi s učenicima koji 
pokazuju simptome koji ukazuju na teškoće pažnje zahtijevaju puno više vremena, truda 
i strpljenja te su stoga učiteljice u odnosu na učitelje uspješnije u poučavanju učenika s 
teškoćama pažnje. Također, prema rezultatima istraživanja Malnar, Arbanas i Tkalčić 
(2015) žene posjeduju bolje komunikacijske sposobnosti te im ta osobina pomaže u 
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ostvarivanju uspješnije suradnje s roditeljima djece, što su provedena istraživanja i 
potvrdila (Sušanj Gregorović, 2017). Dobra komunikacija od presudne je važnosti za 
uspješno uključivanje učenika u nastavni proces te uspjeh učenika kao krajnji rezultat jer 
svako obrazovanje počinje s nekom namjerom, a završava provjerom uspješnosti.  
Metodološki nedostatci istraživanja i preporuke za buduća istraživanja 
 
Promotrit ćemo i neke metodološke nedostatke ovog istraživanja. Učiteljima je 
tijekom istraživanja bilo potrebno nekoliko puta naglasiti kako je popunjavanje upitnika 
anonimno. Kako podatci ispunjeni u upitniku ne bi došli do stručne službe škole koja je 
posredovala između učitelja i istraživačica, učiteljima su podijeljene omotnice. Iako su 
učitelji popunjene upitnike koordinatorima ovog istraživanja vraćali u omotnicama, kod 
sudionika je ipak uočen strah od otkrivanja jer je nekolicini upitnika nedostajao dio s 
općim podatcima. Ovaj bismo nedostatak mogli izbjeći izravnim prikupljanjem upitnika 
od učitelja, a ne posredstvom stručne službe škole. S druge strane, kada govorimo o 
anonimnosti, moguće je kako su sudionici namjerno davali odgovore koji ne odgovaraju 
stvarnoj osobnoj procjeni primjene metodičkih postupaka i strategija poučavanja učenika 
s teškoćama pažnje kako bi se postigao socijalno poželjan efekt. Sudionicima istraživanja 
potrebno je ukazati na važnost iznošenja točnih informacija koje će doprinijeti 
promjenama u školstvu.  
Razredni i predmetni učitelji popunjavali su upitnik na temelju vlastite 
samoprocjene učenika koji ima teškoće pažnje. Varijable ovog istraživanja ispitivale su 
samoprocijenjene metodičke postupke i učinkovitost poučavanja učitelja u pojedinim 
segmentima rada s djecom za koju procjenjuju da imaju teškoće pažnje. U idućim bismo 
istraživanjima mogli uključiti roditelje učenika s teškoćama pažnje koji vide učinak 
učitelja te bi mogli utjecati na vrednovanje odgojno-obrazovnog procesa, stručnu službu 
škole, ostale učenike iz razreda te bismo time smanjili subjektivnost učiteljeve 
samoprocjene. Također bismo dobili potpuniji uvid u problematiku poučavanja djece s 
teškoćama pažnje.  
 Bilo bi dobro da se u budućim istraživanjima promatra rad učitelja s učenicima 
koji imaju određene teškoće i ostalim učenicima iz razreda koji nemaju teškoće jer je 
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važno učitelje osvijestiti o njihovom radu, dati im povratnu informaciju te ukazati na 
promjene koje je potrebno izvršiti jer je to jedini način da se pomogne učenicima s 
teškoćama kojima je potrebna prilagodba metoda i strategija rada učitelja ovisno o 
njihovim mogućnostima. Također, trebalo bi ispitati koliko često se učitelji educiraju za 
poučavanje djece s posebnim potrebama, na koji način te ima li razlike u primjeni 
metodičkih postupaka i učinkovitosti poučavanja između učitelja koji se dodatno 
usavršavaju u odnosu na one koji ne. Moguće je usporediti primjenu odgovarajućih 
metoda i strategija rada kod učitelja koji u razredu imaju više učenika s teškoćama. 
 
Primjena dobivenih rezultata u školskom okruženju 
 
Rezultati dobiveni istraživanjem motivirat će učitelje razredne nastave na 
nastavak uspješnog poučavanja u svim segmentima rada s učenicima s teškoćama pažnje 
te će primjenjivati još veći broj metodičkih postupaka koji će pospješiti uspjeh učenika. 
Učitelje će rezultati ovog istraživanja potaknuti na veću suradnju s roditeljima i stručnom 
službom škole (pedagozi, psiholozi, defektolozi)  jer su upravo oni ključni čimbenici od 
kojih se očekuje pružanje pomoći i podrške učenicima s teškoćama pažnje. Subjekti su 
odgojno-obrazovnog procesa učenik, učitelj i roditelji stoga samo timskim radom mogu 
postići učenikov uspjeh. Roditelje je preko različitih radionica moguće uključiti u 
odgojno-obrazovni proces njihove djece. Odgoj kreće iz obitelji i stoga je važno da dijete 
osjeti sigurnost, ljubav, privrženost i zajedništvo. Učitelji navedeno ne mogu nadoknaditi, 
ali učeniku mogu pomoći na način da organiziraju različite aktivnosti, projekte, druženja, 
proslave na kojima će i roditelji aktivno sudjelovati, ali i ostali učenici iz razreda što će 
pridonijeti jačanju grupne kohezije. Učitelji razredne nastave u odnosu na učitelje 
predmetne nastave provode puno više vremena s učenicima, jako dobro poznaju njih i 
njihove obiteljske prilike što će im olakšati realizaciju osmišljenih planova. 
 
 Djeca s teškoćama pažnje često znaju biti odbačena u što su se u praksi uvjerile i 
istraživačice, stoga je potrebno organizirati različite radionice s vršnjacima koje će 
pridonijeti razvoju zajedništva, prihvaćanja različitosti, tolerancije i empatije. Radionice 
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kojima se pridonosi integraciji učenika s teškoćama pažnje bilo bi dobro provesti i s 
roditeljima djece bez teškoća jer su često mišljenja kako djeca s teškoćama loše utječu na 
njihovu djecu. Učitelj mora biti primjer uvažavanja drugih i drukčijih. Svako se dijete 
mora osjećati prihvaćeno, a sat razrednika prilika je za provođenje različitih igara i 
aktivnosti u koje učitelj može učinkovito uključiti učenicima važne osobe. Različite 
aktivnosti pomoći će učeniku s teškoćama pažnje u prihvaćanju sebe te stvaranju 
pozitivne slike o sebi. Cjeloživotno obrazovanje zadatak je svakog učitelja te će ih 
povratne informacije o njihovom radu potaknuti na daljnje obrazovanje kroz različita 
usavršavanja i proučavanja literature vezane za poučavanje učenika s posebnim 
potrebama. Učitelji će uvidjeti koliko je u radu s takvom djecom važna prilagodba 
metodičkih postupaka kao što su prilagođavanje materijala rada, način poučavanja, 
stvaranje pozitivnog razrednog ozračja. Dijete s teškoćama pažnje vrlo često ima i niz 
drugih teškoća kao što su teškoće učenja što se negativno odražava na njegov školski 
uspjeh stoga bi škola u takvim slučajevima trebala pružiti pomoć i podršku učiteljima koji 
imaju djecu s teškoćama u razredu kako neuspjeh učenika ne bi doveo do stvaranja 
negativne slike o sebi. Škole bi trebale pružiti edukaciju svojim učiteljima kako bi učitelji 
učinkovitije uključivali učenike u nastavni proces, poticati mlađe učitelje na pravilnu 
primjenu metodičkih postupaka s naglaskom na primjenu odgojnih metoda. Odgojne 
aspekte moguće je i vizualno prikazati odnosno zajedno s učenicima izraditi plakat s 
pravilima ponašanja kojih se trebaju pridržavati svi, a ne samo učenici s teškoćama.  
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ZAKLJUČAK 
 
Sve se češće u razrednom odjelu nađe dijete koje ima određenu vrstu teškoće u 
razvoju. Nerijetko se radi o teškoći pažnje, stoga baš učenici s teškoćama pažnje čine 
uzorak našeg istraživanja. Sudionici su ovog istraživanja učitelji predmetne i razredne 
nastave koji su suočeni s izazovom poučavanja učenika navedene teškoće. Istraživanje se 
provodilo u školama na području Slavonije i Baranje, a cilj je bio istražiti primjenu 
metodičkih postupaka učitelja te ispitati samoprocijenjenu učinkovitost poučavanja 
učenika s teškoćama pažnje.  
Zadatak je svakog učitelja odgoj i obrazovanje učenika. Primjenom obrazovnih 
metoda kod učenika se utječe na stjecanje znanja, informacija i intelektualnih vještina, 
dok se primjenom odgojnih metoda kod učenika oblikuju stavovi, interesi, poželjne 
osobine koje ga izgrađuju kao osobu. Rezultati našeg istraživanja pokazuju kako u 
poučavanju učenika s teškoćama pažnje učitelji češće koriste odgojne metode te je vrlo 
važno da učitelji posjeduju poželjne osobine jer djeca, osobito mlađe školske dobi, uče 
po modelu. Naše je istraživanje, slično prijašnjim, pokazalo da baš učitelji razredne češće 
od učitelja predmetne nastave primjenjuju odgojne metodičke postupke u poučavanju 
učenika s teškoćom pažnje. Učiteljice su po prirodi emotivnije te su sklonije primjeni 
odgojnih metoda na što ukazuje i ovo istraživanje. 
Također, istraživanje pokazuje kako su učitelji razredne nastave učinkovitiji u 
svim segmentima rada u poučavanju djece s teškoćama.  Prema provedenom istraživanju 
učitelji se najmanje kompetentnim osjećaju za uključivanje djece s teškoćama pažnje u 
redoviti nastavni proces. Problem je što učitelji ne odabiru dobre strategije praćenja 
napretka tih učenika, ne znaju dati savjet roditeljima kako zajedničkim snagama pomoći 
u odgoju i obrazovanju te djece. Iz navedenoga vidimo potrebu dodatnog educiranja 
učitelja za primjenom pravilnih metodičkih postupaka i strategija rada u poučavanju djece 
s teškoćama. Svako je dijete jedinstveno te zaslužuje jednaku priliku da se ostvari kao 
osoba. Učitelji su ti koji imaju ključnu ulogu u izgradnji osobe. Učitelji će primjenom 
individualiziranih postupaka, u suradnji s roditeljima i stručnom službom škole s  
naglaskom na djetetove jače strane, učenika s teškoćama poučiti životnim vrijednostima.  
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